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U  slo venskim jav nim ško la ma ne ma vjer ske nas ta ve. Ta spe ci fična si tua ci ja potak­nula je raz vi tak vje ro nau ka u župa ma. Članak uk rat ko pri ka zu je razvoj ka te he ze 
u Slo ve ni ji od 1952. go di ne, ka da je uki nut vje ro nauk u svim škol skim pros to ri ma, do 
da nas. On uka zu je na bi tne smjerni ce Općeg sa bo ra Cr kve u Slo ve ni ji za ka te he zu 
koji pred laže prom je ne nje nih obi lježja od dok tri na rnih pre ma evan ge li za cij skima: 
ka te heza se pos tav lja u ok vir no ve evan ge li za ci je, gla vna pozor no st ok reće se od 
dje ce pre ma od ras li ma, ne predviđa se većin ska kr šćan ska pra ksa, od ka te he ze učenja 
pre lazi se na ka te hezu ko ja traži od go vo re na život na pi ta nja u svjet lu vje re. Pro ma­
trajući prom je ne društve nog tki va u pos ljed njih ne ko li ko go di na, kate het ski sim po zij 
2009. go dine pot vrđuje op rav da no st tak vih smje renica.
Ključne ri ječi: evan ge li za ci ja, ka te he za, Opći sa bor, vje ro nauk, vjer ska nas ta va
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 1 Usp. D. ČEPAR (ur.), Država in ve ra v Slo ve ni ji, 
Urad Vla de Re pub li ke Slo ve ni je za ver ske skup­
no s ti, Ljub lja na, 2008, str. 22­24.
0. UVOD
Reli gij ska nas ta va u ško li zasno va na je 
kon fe sio nal no u većini eu rop skih ze ma lja: 
Aus tri ji, Bel gi ji, Nje mačkoj, Fin skoj, Irskoj, 
Lit vi, Luk sem bur gu, Mal ti, Polj skoj, Slo­
vačkoj, Mađar skoj, Hr vat skoj i drug dje. 
Međutim, u ne kim zem lja ma poz na ju i 
ne kon fe sio nal nu re li gij sku nas ta vu. To su 
po naj više zem lje u ko ji ma su ka to li ci u 
ma nji ni: Dan ska, En gles ka, Šved ska, Grč­
ka, ne ki kan to ni u Švi car skoj itd. No u 
Slo ve ni ji vjer ske nas ta ve u jav nim ško la ma 
nema.1 Ta spe ci fična si tua ci ja za htije va od 
župne ka te he ze u Slo ve ni ji da i da nas tra­
ži poseb ne puteve i uvođenja u vje ru i cje­
lo kup ne poduke o vje ri. U za la ga nju za 
pos tig nuće toga ci lja ka te he ze značaj nu 
ulo gu ima kate het ski sim po zij, ko ji po­
čevši od 1971. sva ke go di ne nas to ji tražiti 
od go vo re na kon kret ne pot re be i pi ta nja 
na pod ručju ka te heze. Jednim od naj zna­
čaj ni jih do ku me na ta za raz vi tak ka te he ze 
u Slo ve ni ji u slje dećih ne ko li ko go di na 
mo g li bis mo smat ra ti zak ljučni do ku me nt 
Općeg sa bo ra Cr kve u Slo ve ni ji, ko ji za 
ka te he zu pos tav lja neke sas vim nove smjer­
ni ce koje u ka te het skoj prak si još ni su 
uočlji vo os tva rene.
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1. RAZVITAK ŽUPNE KATEHEZE
Do kra ja 1951. go di ne u Slo ve ni ji se 
vje ro nauk u ško li od ržavao kao neobave­
zan škol ski pred met, je dan sat sed mično. 
Dek re tom Vijeća Vla de Na rod ne Re publi­
ke Slo ve ni je za škol stvo i kul tu ru 1. ve ljače 
1952. uki nut je vje ro nauk u svim škol skim 
pros to ri ma.
Is kus tva o vje ro nau ku izvan škol skih 
pros to ra ni je bi lo, niti je bi lo ka te ki za ma 
i u džbe ni ka za ta kav vje ro nauk. Ka te het­
ske okol nos ti bi le su dru gačije ne go u ve­
ćini okol nih ze ma lja, pa zbog to ga ni je 
bi lo mo guće ni tražiti os lo nac u već po­
sto jećim mo de li ma. Bis ku pij ski or di na ri­
ja ti su po ti ca li svećeni ke­vje roučite lje da 
nas tave vje ro nauk u cr kve nim pros to ri ma 
pre ma ta dašnjem cr kve nom za ko niku (kan. 
1329­1336).
1.1.  Vje ro nauk u župa ma
 Na kon uki nuća vje ro nauka u škol skim 
pros to ri ma, u po je di nim se župa ma or ga­
ni zi rao vje ro nauk ko ji je pos tao jez gra ob­
nov lje ne ka te he ze po bis ku pi ja ma. Tadaš­
nji žup nik u Za gor ju A. Smer kolj pri pre­
mio je na cik los tilu um noženu knji gu Vje­
ro nauk za višu sku pi nu sa 136 iz rađenih 
ka tehe za.2 U Pri mor skoj su ka te he te F. 
God nič i A. Met li ko vec prip remili niz pri­
ručni ka za ka te he zu. U Ma ri bo ru su D. 
Obe ržan, F. Las ba her i Š. Stei ner ta kođer 
prip remili svo je ka te kiz me. God. 1958. u 
Beog ra du je tis kan Ma li ka te ki zam s pi ta­
nji ma i od go vo ri ma, što je bio pr vi tis ka ni 
pri ručnik i pr vi plod su rad nje ljub ljan skih 
i ma ri bor skih vje roučite lja toga raz dob lja. 
Dra goc je nu pot po ru ka te het skim nas to­
janjima toga vre me na pružio je Sa le zi jan­
ski ka te het ski cen tar na Ra kov ni ku i na 
Ko de ljevu u Ljub lja ni. F. Mihe lčič i V. 
Fur lan pri p re mi li su raz ličite ka te het ske 
pub li ka ci je.3
Os ni va nje ka te het skih vi jeća po bis ku­
pi ja ma značilo je ko rak nap ri jed u smje ru 
veće kak voće ka te het skog ra da. Ta vi jeća 
ni su bi la sa mo nad zor ni or ga ni (kao pri je 
Dru go ga svjet skog ra ta) ne go i rad ne gru­
pe ka te he ta­prak tičara. Go di ne 1959. na­
s ta lo je Međubis ku pij sko ka te het sko vi jeće 
(MKS). Nje go va je pr va za daća bi la iz ra da 
ka te het skih u džbe ni ka. U to vri je me bit no 
su se promi jenili i uv je ti od ržava nja župne 
ka te he ze: ob nav ljali su se i gradili prik lad­
ni pros tori za vje ro nauk, a na ras po la ganju 
je bi lo i sve više suv re me nih di dak tičkih 
sred sta va i au dio vi zual nih po ma ga la.4
1.2. Na kon Kon ci la
 Značaj nu ulo gu u pod ržava nju vr snog 
ka te het skog za la ga nja u župa ma imala je 
u to vri je me i Za jed nica slo ven skih ka te­
hi stkinja i ka te his ta (SSKK), koju su for­
mal no bis ku pi os no vali tek 1982. go dine, 
prem da je počela dje lo vati već 1963. Ka­
te hi stkinje – re dov ni ce, a kas ni je i lai ki nje 
i lai ci – okup lja le su se otpočet ka sa mo ini­
ci ja tiv no s nam je rom da raz matra ju crkve na, 
pe da goška i pas to ral no­ka te het ska pi ta nja.5
Do se dam de se tih go di na prošlog sto­
ljeća ka te he za je os ta la pri lično dog matska. 
Ra bi la se tra di cio nal na ka te ki zam ska me­
to da s pi ta nji ma i dog mat ski de fi ni ra nim 
teo loškim od go vo ri ma. I ta koz va ni Po­
gačni ko vi ka te kiz mi u šez de se tim i se dam­
 2 A. SMERKOLJ, Ve rouk za višjo sku pi no, Za gor je, 
1956.
 3 Usp. A. S. SNOJ, Naši ka te het ski vi ri in učbe ni ki 
od pet de se tih do se dem de setih let, u: »Bogos lov ni 
ves tnik« 46(1986), str. 53­66. 
 4 Usp. V. DERMOTA, »Me dško fij ski ka te het ski 
svet«, u: F. ŠKRABL (ur.), Ka te het sko­pe da goški 
lek si kon, Ka te het ski cen ter – knjižice, Ljub lja na, 
1992, str. 377­378.
 5 Usp. K. OCEPEK, Skup no st slo ven skih ka te his tov 
in ka te his tinj, u: F. ŠKRABL (ur.), Ka te het sko­ 
­peda goški lek si kon, Ka te het ski cen ter – knjižice, 
Ljub lja na, 1992, str. 601­602.
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de se tim go di na ma (ko ji ma su se ne ki slu­
žili sve do de ve de se tih go di na) sad ržava li 
su još mno go teo loških i dog matskih od­
go vo ra, no u us po red bi s pr vi ma na kon 
ra ta ovi su već pu no više uvažavali an tro­
po loška po la zišta i život ne okol nos ti. Tako­
đer, u nji ma se prim jećivao jak duh Dru­
go ga va ti kan skog kon ci la i sto ga su omo­
gućava li pu no di na mični ju ka te he zu.
Nov di na mi zam su u ka te he zu uni je li 
slo ven skim okol nos ti ma pri la gođeni austrij­
ski u džbe ni ci, ko jih je prip re mu vo dio F. 
Škra bl i ko ji su od ka te he ta zah ti je va li to­
li ko dru gačiji pris tup da su ih ne ki teško 
prih vaćali te se ni su svi nji ma služili. Ia ko 
im se na jče šće pri govara lo da su pre više 
»škol ski«, ipak se iza tih pri go vo ra mogao 
nas lu ti ti i strah od gub lje nja dog matskih 
i teo loških sad ržaja te od pre ve li koga me­
to do loškog sko ka.
1.3. Da našnji ka te het ski plan
 Pod vod stvom A. S. Sno ja bio je 1991. 
nap rav ljen no vi ka te het ski plan za župni 
vje ro nauk, koji je 22. lip nja is te go di ne 
pot vr di la Slo ven ska bis kup ska kon fe re n­
cija. Pod vod stvom A. S. Sno ja i S. Ger­
jolja, po tom ka te het skom pla nu bi lo je 
prip rem lje no se dam u džbe ni ka, ko je su 
pratili pri ručni ci za ka te he te i dru ga ka te­
het ska po ma ga la.6 Od go vor ni za prog ram, 
u džbe ni ke i po ma ga la imali su na umu 
ka te he zu u župi, a ne škol ski pred met. Bi­
li su svjes ni da u Slo ve ni ji u jav nim ško la­
ma još ne ma od go va ra jućeg pred me ta za 
re li gij ski od goj. Sto ga je ka te he za u župa­
ma os tala te melj na dje lat no st Cr kve u po­
g le du vjer skog od go ja dje ce i mla deži. Zbog 
to ga se i u džbe ni cima nas tojalo ponudi ti 
što više iza zo va, ka ko bi se u pro ces vjer­
skog od go ja uk ljučili i ro di te lji.
U džbe ni ci su, slije deći ka te het ski pro­
g ram, bi li kon ci pi ra ni pre ma an tro po loško­
ke rig mat skom mo delu ka te he ze. U tom 
su smis lu pod ra zu mi je va li ka te het ski pro­
ces ko ji proiz la zi iz an tro po loškog život­
nog pros to ra učeni ka, uzi ma jući u ob zir 
nje go ve život ne okol nos ti, te nje go ve raz­
voj nop si ho loške i pe da goško­psi ho loške 
ka rak te ris ti ke i spo sob nos ti. Tako an tro­
po loški ob li ko va nim po la zišti ma sli je dio 
je ke rig ma tski sad ržaj, ko ji se ori jen ti rao 
po se bi ce po Bib li ji, tra di ci ji i dru gim zna­
ko vi ma Božjeg ot kri ve nja i dje lo va nja. U 
zav ršnom su dije lu ka te he za bi li pred loženi 
po ti ca ji za život ne od lu ke i ak tua li za ci je 
ra dos ne vi jes ti.
Pored re do vi te ka te he ze u Slo ve ni ji je 
dos ta prošire na i ne pos red na sak ra men tal­
na ka te he za, ko ja se smat ra nad grad njom 
re do vi te ka te he ze. Ta ko u Slo ve ni ji ima 
sve više župa gdje se uz re do vi tu os nov­
noškol sku ka te he zu održava i po seb na pri­
p re ma na sak ra men te eu ha ris ti je i pot vr de. 
U oba se slučaja u kate het sko za la ga nje 
dob ro volj no uk ljučuju broj ni lai ci.7
2. OPĆI SABOR CRKVE U SLOVENIJI
Analizirajući raz vi tak suv re me ne ka te­
he ze u Slo ve ni ji, ne može se pre vid je ti zna­
čaj na ulo ga Općeg sa bo ra Cr kve u Slo ve­
ni ji. Ra di se o pro ce su, za početom 1997. 
go dine od lu kom Slo ven ske bis kup ske kon­
fe ren ci je, ko ji je for mal no zak ljučen ko­
 6 Da nas se ko ris te u džbe ni ci: M. SRAKA (ur.), Praz­
nu je mo in se ve se li mo, Mo hor je va družba, Ce lje, 
2005; A. S. SNOJ (ur.), Poj di mo k Je zu su 2, Mo­
ho r je va družba, Ce lje, 2006; B. ZELIČ (ur.), Ho­
di mo z Je zu som 3, Mo hor je va družba, Ce lje, 2009; 
A. S. SNOJ (ur.), Pot v srečno živ lje nje 4, Mo hor­
je va družba, Ce lje, 2009; A. S. SNOJ (ur.), Zna­
me nja na po ti k Bo gu 5, Mo hor jeva družba, Ce lje, 
2009; S. GERJOLJ (ur.), Sku paj v no vi svet 6, 
Mo hor je va družba, Ce lje, 2009; S. GERJOLJ (ur.), 
Kdo je ta?, Mo hor je va družba, Ce lje, 2009; S. 
GERJOLJ (ur.), V živ lje nje 8, Mo hor je va družba, 
Ce lje, 2009. i S. GERJOLJ (ur.), Gra di mo pri­
hod nost 9, Mo hor je va družba, Ce lje, 2009.
 7 Usp. A. S. SNOJ, Ka te he ti ka. Di dak tična iz ho di šča, 
Sal ve, Ljub lja na, 2003, str. 77­87.
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načnim do ku men tom kra jem 2001. go di­
ne.8 Do ku me nt uvažava smjerni ce Dru go­
ga va ti kan skog kon ci la i do ku me na ta sve­
o pće Cr kve pri je nje ga i po moću pro dub­
lje ne ana li ze vjer ske si tua ci je u Slo ve ni ji 
daje smjer ni ce za dje lo vanje Cr kve u slje­
dećim go di na ma. U pog le du ka te he ze da je 
ne ke naput ke ko ji se u više as pe ka ta raz li­
ku ju od tre nu tačne si tua ci je u ka te hezi, pa 
bis mo ih sto ga mog li shva ti ti i kao vi zi ju 
raz vit ka ka te he ze u bu dućno sti. U nastav­
ku ćemo nas tojati uk rat ko prika za ti glav­
ne cr te do ku men ta za pod ručje ka te he ze.
2.1.  Ka te he za u ok vi ru  
   no ve evan ge li za ci je
 Na te me lju ana li ze sta nja do ku me nt 
is ti če važ no st no ve evan ge li za ci je kao okvi­
ra ka te he ze, jer »sva ka se ge ne ra ci ja mo ra 
sa ma od lu či ti za Kris ta«.9 Te melj ni je za da­
tak no ve evan ge li za ci je, pre ma ovom doku­
men tu, »nav ješ ći va ti svi je tu ra dos nu vi je st o 
ot kri ve nju Bo ga u Isu su Kris tu te po ziva ti k 
ob ra će nju i vje ri«.10 Vje ru do ku me nt de fini­
ra kao »osob ni sus ret s Isu som Kris tom«.11
Dok se u proš los ti pre da va nje vje re do­
ga đa lo u tra di cio nal no re li gioz noj oko li ni, 
s nap re do va njem se ku la ri za ci je sta nje se 
pro mi je ni lo i da nas go vo ri mo o dek ris ti­
ja ni za ci ji druš tva u ko jem Cr kva sus re će 
lju de ko ji »Kris ta ne poz na ju ili su pak 
sa mo pri mi li sak ra me nt kr šte nja ili po­
tvrde, no ni ka da ni su za živ je li u za jed niš­
tvu vjer ni ka, to je st u Cr kvi«.12 Do ku ment 
ut vr đu je da je no va evan ge li za ci ja pot reb­
na zbog prom je na što se zbi va ju u sr ci ma 
lju di i u nji ho vu miš lje nju. Spo mi nju ći 
doku men te sveop će Cr kve, on ka že da je 
evan ge li za ci ja »no va u rev nos ti nav ješ ći va­
nja, u me to di ko ja uzi ma u ob zir ke rig mu 
i ka te he zu, u pris tu pu čov je ku i u osob­
nom svje do čan stvu. Od no si se na sta nje 
čo v je ko va du ha, ko ji je pot reb no pom nji­
vo i s poš to va njem ot kri va ti ka ko bis mo 
mog li pre dos je ti ti pi ta nja ko ja uz ne mi ru ju 
suv re me na čov je ka ili mu ih čak po mo ći 
pos tav lja ti... Od te melj ne je za to važ nos ti 
za no vu evan ge li za ci ju svje do čan stvo vla­
s ti ta ži vo ta kr šća na kao po je di na ca i kao 
za jed ni ce. O osob nom svje do čan stvu naj­
vi še ovi si ho će li kr šćan stvo po nov no po­
s ta ti do ga đaj.«13 Ra dos nu vi je st, ko ja »se 
naj pri je prog la šu je svje do čan stvom ži vo ta, 
pot reb no je prog la si ti i ri ječ ju ži vo ta. Zbog 
to ga ne ma is tin ske evan ge li za ci je ako ne­
ma nav ješ ta ja o ime nu, nau ku, ži vo tu, obe­
ća nji ma, kra ljev stvu i otajstvu Isu sa iz 
Na za re ta kao Si na Bož je ga. Pro po vi jed i 
ka te he za su zna čaj ni vi do vi evan ge li za ci je, 
ko ji ma je pot reb no prid ru ži va ti no ve obli­
ke i pri li ke di ja lo ga s lju di ma ko ji tra že 
smi sao ži vo ta i Bo ga.«14
Ka ko bi svje do čan stvo kr šćan ske za­
jed ni ce lju di ma bi lo na po moć i po ti caj u 
od lu ci za Kris ta, pre ma ri je či ma do ku­
men ta neop hod ne su ži ve kr šćan ske za jed­
ni ce i is ti nit go vor nav jes ti te lja.15 Čov jek 
je druš tve no bi će i te ži pre ma živ lje nju u 
za jed ni ci jer tek u njoj mo že raz vi ti svo je 
unu tar nje da ro ve i spo sob nos ti. I kao vjer­
nik ne mo že živ je ti sa mo za se be, ne go u 
za jed ni ci vjer ni ka. Za jed ni ca je mjes to u 
ko jem se mo že is pu ni ti za po vi jed: »Lju bi­
te jed ni dru ge; kao što sam ja lju bio vas, 
ta ko i vi lju bi te jed ni dru ge!« (Iv 13,34). 
U za jed ni ci se vjer nik os je ća prih va će nim, 
ko ris nim i os tva re nim.16
 8 TAJNIŠTVO PLENARNEGA ZBORA, Iz be ri 
življe nje. Sklep ni do ku me nt Ple nar ne ga zbo ra Cerk­
ve na Slo ven skem, Družina, Ljub lja na, 2002; u 
nas tav ku: PZ.
 9 PZ 56; usp. JANEZ PAVEL II., Govo ri v Slo ve­




13 PZ 59; usp. EN 41.
14 PZ 63.
15 Usp. PZ 85­92.
16 Usp. PZ 88; KKC 773.
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Jer »su na še žu pe mno gog dje pre ve li ke, 
u nji ma po je di nac čes to ne na la zi tak vo 
ra zu mi je va nje i pri jem ka kav u svo joj nutri­
ni oče ku je. Ta ko neš to lak še na la zi u ma­
njim ži vim za jed ni ca ma u ko ji ma me đu 
čla no vi ma pos to je brat ski i ses trin ski od­
no si. Zbog to ga je svug dje, gdje god je to 
mo gu će, pot reb no ob li ko va ti za jed ni ce, 
ko je će za do vo lja va ti nu tar nje čež nje sva­
kog po je din ca. Ta mo gdje već pos to je va­
lja ih s pu nom ot vo re noš ću prih va ća ti i 
po ti ca ti. Zna čaj nu ulo gu u to me mo gu 
ima ti raz li či te sku pi ne unu tar žup ne za­
jed ni ce (brač ne, mla de nač ke, stu den tske, 
mo lit ve ne, bib lij ske i dr.), pok re ti i ud ru­
že nja (u sp. LG 33; KKC 900).«17
Do ku me nt nag la ša va pot re bu da bu de 
na v ješ taj evan đe lja u ka te he zi i li tur gi ji vje­
ran uče nju Cr kve, ali is tov re me no pri lago­
đen spo sob nos ti shva ća nja suv re me nog čo­
v je ka. Teo loš ki go vor, ko ji se slu ži apstrakt­
nim na či nom iz ra ža va nja da le kim suvreme­
nom čov je ku, ne mo že mu prib li ži ti evan­
đe lje kao ra dos nu i spa so nos nu vi je st. Na­
v ješ taj ne ka bu de »iz raz is ti ni te ži vot ne po ­
ve za nos ti iz me đu ob jav lje ne ri je či i svagda­
nje ga ži vo ta«.18
Ka ko bi no va evan ge li za ci ja bi la us pješna, 
pot reb no je »mi je nja ti sa daš nje ob ras ce ži­
vo ta, miš lje nja i or ga ni zi ra nja; za to je po­
treb no vri je me, a u pr vom re du su rad nja 
svi ju. Bez na cio nal nih, bis ku pij skih i žup­
nih do go vo ra i po d je le nad lež nos ti evan­
ge li za ci ja će i da lje bi ti in di vi dua lis tič ka i 
sas vim ovis na o ka riz mi po je di nih lju di«.19
Is tov re me no, do ku me nt nag la ša va da je 
no va evan ge li za ci ja »spa so nos ni od go vor Du­
ha Sve to ga na čež nje i na de suv re menog čo­
v je ka«,20 pa zbog to ga »ni je dan pas to ralni plan 
ne smi je gu ši ti Du ha ko ji pu še gdje ho će«.21
2.2. Ci lje vi ka te he ze
 Go vo re ći o struk tu ri ka te he ze, do ku­
me nt naj pri je de fi ni ra cilj ka te he ze: »Cilj 
ka te he ze je od goj od ras lih, mla de ži i dje ce 
u vje ri. Obuh va ća pri je sve ga or gan sku i 
sis te ma tič ku po du ku o kr šćan skoj vje ri s 
na ka nom uvo đe nja u pu ni nu kr šćan skog 
živ lje nja. Te melj ni su za da ci ka te he ze: vjer­
ska so ci ja li za ci ja, in kul tu ra ci ja, po du ka o 
vje ri, li tur gij ski, mo ral ni i mo lit ve ni od­
goj.22 Dru ge su za da će ka te he ze za jed ni­
čar ske na ra vi: od goj za slu že nje i za za jed­
nič ki ži vot.«23
Op ći sa bor od re đu je ka te he zu kao »po­
s tup no uvo đe nje u vje ru s ele men ti ma ka­
te ku me na ta ko ji mo ra ju na dah nu ti sva ku 
ka te he zu.24 Zbog to ga je os nov ni ob ra zac 
17 PZ 89­90. O to me je Opći sa bor prih va tio i zak­
ljučak u ko je mu »nalaže da se u skladu s kon cil­
skim mo delom župe ub r za os ni va nje raz ličitih 
za jed nica na ra zi ni župe ili de ka na ta« (PZ, zak­
ljučak 1, str. 65). Što se shvaća kao »kon cil ski 
mo del župe« do ku me nt tu mači u PZ 426: »Suvre­
me na vi zi ja župe je župa za jed ništva za jed ni ca 
(com mu ni tas com mu ni ta tum) ko ja uje di nju je sve 
ini ci ja ti ve u cje li nu.« Da bi se pos ti gla ova kva 
vi zija župe, pre ma do ku men tu je pot reb no od sa­
k ra men ta lis tičkog pas to ra la prijeći na novu evan­
ge li za ciju, a od bav lje nja is ključivo unu tarnjim 
župnim pi ta nji ma na evan ge li za ciju uda lje nih na 





22 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opći di rek­
to rij za ka te he zu (u nas tav ku: ODK), Kršćan ska 
sa dašnjo st, Zag reb, 2000, čl. 85. 
23 PZ 350; očito se do ku me nt u ovome na dah nju je 
na Općem di rek to ri ju za ka te he zu, usp. ODK 
80­87. 
24 PZ 351; usp. ODK 88. Do ku me nt u na po me ni 
ovom član ku kaže da kr sni ka te ku me nat poz na­
je po red to ga i stu panj zvan »vri je me či šćenja i 
pros vjet lje nja ko je da je in ten zi vniju prip re mu na 
sak ra men te uvođenja i u ko je mu se na la zi ‘pre daja 
sim bo la’ te ‘pre da ja Gos pod nje mo lit ve’«, no usto 
ne ob jašnja va zašto sam izos tav lja ovaj čla nak. I 
ODK 88, na koji se po zi va, ni ka ko ne tu mači 
ova kav pro pu st, da pače, ta mo na la zi mo sva četiri 
stu pnja: pret ka te ku me nat, ka te ku me nat, vri je me 
či šćenja i pros vjet lje nja i vri je me mis ta go gi je; usp. 
OICA 7.
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sva ke ka te he ze ka te ku me nat ski«25, kod ko­
je ga poz na je mo, pre ma ri je či ma do ku men­
ta sup rot nim od Op ćeg di rek to ri ja za kate­
he zu, »bez ob zi ra na sta ro st oso be26, sljede­
ća tri stup nja«27:
Pr vi stu panj sad r ža va bit ne ele men te 
pret ka te he ze ili pret ka te ku me na ta. To je 
raz dob lje od go ja te melj nih ži vot nih sta vova, 
stva ra nja zdra vih te me lja ljud skog i kr šćan­
skog ži vo ta, u ko je mu se čov je ka uvo di u 
vje ru. U ka te he zi to raz dob lje obu h va ća 
vri je me prip re me na sak ra men te po mi re­
nja i eu ha ris ti je. To je vri je me pr ve od lu ke 
za Kris ta (kod dje ce uz po moć ro di te lja).
Dru gi stu panj obuh va ća bit ne kom po­
nen te ka te he ze ili ka te ku me na ta. To je vri­
je me pro dub lji va nja vje re, vri je me saz ri je­
va nja i ob li ko va nja osob nos ti na pu tu pre­
ma sa mos tal nos ti i uk lju či va nju u kr šćan­
sku za jed ni cu. Sad r ži raz li či te ob ras ce za 
uvo đe nje mla dih, omo gu ća va pois tov je ći­
va nje s Kris tom i nje go vo nas lje do va nje. 
To je raz dob lje saz ri je va nja za pri ma nje 
sak ra men ta pot vr de ili svih sak ra me na ta 
uvo đe nja.
Tre ći stu panj sad r ži bit ne kom po nen te 
mis ta go gi je. To je raz dob lje uvo đe nja u 
pu ni nu kr šćan skog ži vo ta iz vje re i os po­
sob lja va nja za kr šćan sku od lu ku: za brak 
i obi telj, pos ve će ni ži vot i ce li bat, za raz li­
či te za dat ke po zi va i za ni ma nja, za suod­
go vor no st u kul tur nom, druš tve nom, soci­
jal nom ili po li tič kom ži vo tu.28
Me đu oni ma ko ji ma je ka te he za na mi­
je nje na do ku me nt na pr vom mjes tu spo­
mi nje od ras le; u to me se os la nja na Op ći 
di rek to rij za ka te he zu i ka že da ka te he za 
od ras lih mo ra sve vi še »bi ti od pr vot ne 
važ nos ti. Ri ječ je o pro mi ca nju ‘kr sne ka­
te he ze na lik ka te ku me na tu preu zi ma njem 
ne kih ele me na ta iz Ob red ni ka kr šćan ske 
ini ci ja ci je od ras lih, ko joj je svr ha shva ća nje 
i živ lje nje go le mih i izu zet nih bo gat sta va 
i od go vor nos ti prim lje nih kr šte nje m’29.«30
Uzi ma ju ći u ob zir či nje ni cu da je da nas 
u Slo ve ni ji os nov ni ob lik uvo đe nja u vje ru 
žup na ka te he za31, do ku me nt pred la že neke 
te melj ne prom je ne, naz va ne no vi ka te het­
ski nag las ci, ko je bi mog le omo gu ći ti pri­
je laz ka suv re me nom iden ti te tu ka te he ze.
2.3. Novi ka te het ski nag las ci
 Ka ko bi ka te he za u evan ge li za cij skom 
pos lan ju žu pe us pje la raz vi ti sve ko li ku 
učin ko vi to st, pre ma ri je či ma zav r šnog do­
ku men ta Op ćeg sa bo ra Cr kve u Slo ve ni ji, 
mo ra udo vo lji ti ne kim zah tje vi ma i smjer­
ni ca ma ko je do ku me nt uk rat ko opi su je u 
članku br. 349, a zbog nji ho ve važ nos ti za 
dalj nji raz vi tak ka te he ze ov dje ih na vo di­
mo go to vo u ci je los ti:
25 PZ 351.
26 Na po me na ovom tek stu kaže: »Ka te ku me nat ski 
ob ra zac važi za sve do bi, no mi go vo ri mo o odgo­
ju dje ce.« Budući da do ku me nt u is tom po glav lju 
kaže da je »cilj ka te he ze od goj od ras lih, mla deži 
i dje ce u vje ri« (PZ 350), u slje dećim član ci ma 
is tog pog lav lja go vo ri o ka te het skom pla nu za sve 
život ne do bi (u sp. PZ 352), a na kon to ga o oni ma 
ko ji ma je ka te heza na mi je nje na go vo ri u pr vom 
re du kao o od ras li ma (u sp. PZ 353­356), tek st se 
čini ne točnim. Re dak tor za bo rav lja činje ni cu da 
u ovom di je lu još uvi jek go vo ri o ka te he zi i stup­
nje vi ma uvođenja o pćeni to. Opisujući pr vi stu­
panj, čini se da go vo ri o svim do bi ma ili o dje ci 
(»kod dje ce uz po moć rodi te lja«). Dru gi stu panj 
»obuh vaća raz ličite ob ras ce za uvođenje mla dih«, 
te bis mo zak ljučili da je ov dje ri ječ o mla di ma. 
Treći je stu panj »ospo sob lja va nje za život nu od­
lu ku: za brak i obi te lj...«
27 PZ 351. Stup nje ve ko je do ku me nt tu na vo di, ne 
možemo smatra ti kla sičnim ka te ku me nat skim 
ob ras cem jer nam po vi je st ka te ku me na ta (u sp. 
M. DUJARIER, Bre ve sto ria del Ca te cu me na to, 
El le Di Ci, To ri no, 1984; A. G. HAMMAN [ur.], 
Le ca téchu ménat des pre mie rs chrétie ns, Mig ne, 
Pa ris, 1994), a na ročito cr kve ni do ku men ti o ka­
te he zi pot vrđuju da kla sični ka te ku me nat ski ob­
ra zac ima četi ri stu pnja (u sp. ODK 88; OICA 
3­26).
28 Usp. PZ 351.
29 ChL 61.
30 PZ 354; usp. ODK 258.
31 Usp. PZ 258.
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»Suv re me na oko li na na la že no ve pa­
sto ral ne kon cep te ko ji na pod ruč ju ka tehet­
skog dje lo va nja sad r že slje de će nag las ke:
– Od ka te he ze ko ja pret pos tav lja ve ćin sku 
kr šćan sku prak su pre ma ka te he zi ko ja 
uzi ma u ob zir nek r šćan sku oko linu.
– Od ka te he ze dje ce pre ma ka te he zi od­
ras lih, po se bi ce ka te he zi obi te lji.
– Od ka te he ze po du ča va nja o vje ri pre­
ma ka te he zi uvo đe nja u vje ru.
– Od pro su đi va nja zre los ti za pris tu pa nje 
po je di nim sak ra men ti ma na te me lju 
sta ros ti dje te ta pre ma pro su đi va nju zre­
los ti na te me lju od ras los ti u vje ri.
– Od vje rou če ni ka32 kao po je din ca pre­
ma vje rou če ni ku u nje go vu vjer skom 
(žup nom, za jed ni čar skom), po se bi ce 
obi telj skom i so ci jal nom ok vi ru.
– Od ka te he ze ko ja pret pos tav lja da su 
vje rou če ni ci već sud je lo va li u pr voj evan­
ge li za ci ji pre ma ka te he zi ko ja pos tav lja 
i an tro po loš ke te me lje vje ro va nja.
– Od ka te he ze uče nja, pam će nja i utvrđi­
va nja zna nja pre ma ka te he zi ko ja tra ži 
od go vo re na ži vot na pi ta nja u svjet lu 
vje re.
– Od pos re do va nja vje ro nauč nih sad r­
žaja na na čin ko ji pod ra zu mi je va ra­
zum i pam će nje pre ma ka te he zi ko ja 
pod razu mi je va cje lo kup nog čov je ka i 
uvo di po je din ca i za jed ni cu u živ lje nje 
po vjeri.
– Od ka te hi zi ra nja onih što do đu sa mi 
pre ma ka te he zi ko ja se uk lju ču je u su­
s tav nav ješ ta ja pre ko me di ja, u jav nim 
us ta no va ma i ško la ma.
– Od ka te he ze za živ lje nje unu tar žu pe i 
za jed ni ce pre ma ka te he zi ko ja os po­
soblja va za od go vor no st i bri gu za one 
ko ji su da le ko, za nev jer ni ke i za jav ni 
ži vot (mi sij ska di men zi ja ka te he ze).
– Od pri god nog ka te ku me na ta pre ma 
plan skoj po nu di ka te ku me na ta za od­
ra s le, mla dež i dje cu.
– Od poi ma nja da su evan ge li za ci ja i ka­
te he za pri je sve ga bri ga sve će ni ka te 
re dov ni ca i re dov ni ka pre ma ka te he zi 
ko ju pro vo di Bož ji na rod i ko ja os po­
sob lja va i po ve zu je za mi sij sko pos la nje 
svi ju kr šte nih.
– Od ka te he ze ko ja zah va ća vri je me ak­
tiv ne škol ske go di ne pre ma ka te he zi 
ko ja uk lju ču je raz nov r sne or ga ni zi ra ne 
praz nič ke prog ra me.
– Od is klju či vo kla sič kih ob li ka ka te heze 
pre ma upot re bi suv re me nih sred sta va 
ko mu ni ka ci je (in ter net).
– Od ka te he ze pre no še nja vjer skog zna­
nja pre ma ka te he zi sin te ze nav ješ ta ja, 
bo goš tov lja i ka ri ta tiv nos ti.
Ovi i dru gi nag las ci na la žu Cr kvi u 
Slo ve ni ji da se što pri je raz bo ri to od lu či 
pr ven stve no za one ka te het sko­pas to ral ne 
za dat ke kod ko jih će mo ći uze ti u ob zir 
ove pri je la ze po na če lu pos tup nos ti. Ka te­
het ski iz bo ri na te me lju ovih spoz na ja mo­
ra ju se po ka za ti u od go va ra ju ćem ka te het­
skom pla ni ra nju ko je uzi ma u ob zir zna­
ko ve vre me na te osob ni i du hov ni raz vi tak 
po je din ca i za jed ni ce.«33
Tek st ta ko na slo ven ske pri li ke i da­
našnje vri je me prim je nju je smjer ni ce Dru­
go ga va ti kan skog kon ci la i do ku me na ta 
opće Cr kve te naz na ču je smjer u ko jem bi 
se mo ra la raz vi ja ti ka te he za u Slo ve ni ji u 
bu duć nos ti.34
32 Ni je jas no zašto tek st na ovom mjes tu ko ris ti izraz 
»vje roučenik«, jer u pret hod nom tekstu (osim u 
PZ 346­347, gdje go vo ri o pos li je rat nom župnom 
vje ro nau ku kao o re li gij skoj nas ta vi) dos ljed no 
ko ris ti iz raz »ka te he za« i u slučaje vi ma ka da go­
vo ri o suv re me nom os nov noškol skom vje ro nau ku 
(u sp. PZ 348). U tom bis mo smis lu na ovom mje­
stu očeki vali u Slo ve ni ji o pćep rihvaćen iz raz »ka­
te hi zi ra nec« (ili »ka te ku men«, uko li ko se ra di o 
nek ršte noj oso bi). Is to vri je di za slje deću ali neju. 
33 PZ 349.
34 Čini se da se u to me tek st čvr sto os la nja na Opći 
di rek to rij za ka te he zu. No za nim lji vo je ka ko
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Važ no je spo me nu ti da Op ći sa bor 
Crkve u Slo ve ni ji na ve de ne smjer ni ce ne 
sma t ra la ko dos tiž nim ci ljem. Da pa če, u 
pred govo ru do ku men ta već je na ve de no, 
da je Sa bor »u svo joj bi ti du hov no zbi va nje. 
A sa mo su du hov ne si le ko je su u sr cu 
Crkve, spo sob ne pre to či ti ga u ži vot«35. No 
ta ko đer je pot reb no nag la si ti da je za Crkvu 
u Slove ni ji do ku me nt čvr sti ok vir pas to­
ral nog i ka te het skog dje lo va nja,36 ko je ga 
se ni je odre k la i zbog to ga raz vi tak suv re­
me ne ka tehe ze ne mo že mo pra ti ti ne uzi­
ma ju ći ga u ob zir.
3. EVANĐELJE – SRCE KATEHEZE
Kate het ski sim po zij sva ke go di ne na­
sto ji od govoriti na kon kret ne pot re be ko­
je se po jav lju ju na pod ručju ka te he ze. Već 
su u de ve de se tim go di na ma sim po zi ji bi li 
us mje re ni na traženje no vog ob ras ca ka­
teheze unu tar se ku la ri zi ra noga slo ven skog 
društva. Po ne kad se od ovog us mje re nja 
od stu pa lo, a glav na je pažnja bi la posve­
ćena uvođenju u po je di ne sak ra men te. No 
2009. go dine se opet kao neop hod na te ma 
po ja vila prob le ma ti ka pri je la za od dok tri­
nar ne pre ma eva ngeli za cij skoj ka te he zi – 
ima jući u vi du s jed ne stra ne stvar no st da­
našnje si tua ci je, a s dru ge ok vir spo me nu­
tih smjerni ca za ka te he zu. Od go vor ni za 
prip re mu sim po zi ja no ve ka te het ske na­
glas ke Općeg sa bo ra tu mače kao »og le dalo 
ka te heze našega vre me na i naših okol no­
sti«.37 Ako ka te he zu da nas proc je nju je mo 
s tog gle dišta, ot kri va mo da još ne od go­
va ra mo de lu: »Radi se o naj hrab ri joj od­
lu ci ko ju je Opći sa bor Cr kve u Slo ve ni ji 
pos ta vio kao zah tjev nu za daću za pod ručje 
ka te he ze i cje lo kup nog pas to ra la. Pre ma 
tak voj su ga od lu ci vo di le kon kret ne dru­
štve ne pri li ke i sta nje čov je ka ko je mu je 
ka te he za upućena.«38 Ka te het ski sim po zij 
2009. go di ne je ta ko op rav da no do bio na­
s lov »Eva nđelje – sr ce ka te he ze. Od doktri­
nar ne pre ma evan ge li za cij skoj ka te he zi«.
Sim po zij nag lašava ka ko je podučava­
nje o vjer skim is ti na ma, ka ko bis mo mogli 
naz va ti dok tri nar nu ka te he zu, ima lo smi­
sla u raz dob lju kad je bi lo do puna vjerskom 
od go ju u obi te lji. Na kon pr vih ko ra ka uvo­
đenja u kr šćanstvo u obi te lji, to je st so ci­
ja li za cije ko ja se do gađala preu zi ma njem 
vred no ta i za jed ničkim sud je lo va njem u 
vjer skom živ lje nju, te in kul tu ra cije uz isto­
v re me no uvođenje re li gioz nih sim bo la, sa­
mo je još bi lo pot reb no osi gu ra ti pro dub­
lje nje vjer skog zna nja. Da nas se međutim 
više od pot rebe za podučavanjem o vje ri 
poka zu je pot re ba za vjer skim od gojem ko­
ji bi čov je ku mo gao po moći ući u vje ru.
Ka te het ski sim po zij 2009. god. želio je 
ta ko bi ti odraz da našnjeg sta nja ka te he ze, 
a u is to vri je me i ko rak u smje ru no vih 
ka te het skih nag la sa ka Općeg sa bo ra. Pre­
da vači su pro blema ti ku evan ge li za cij ske 
ka te he ze nas to ja li os vi jet li ti s raz ličitih gle­
dišta. Ov dje ćemo po kušati uk rat ko izlo­
žiti glav ne cr te nji ho vih iz la ga nja.
3.1. Iz re ce si je vjere
 U pr vom iz la ga nju, pod nas lo vom »Iz 
re ce si je slo ven ske vjere«, V. Po točnik sa socio­
loškog gle dišta po ka zu je stvar no st slo ven­
skog čovje ka i nje go vo poi ma nje vje re i 
 izostavlja ne ke di je lo ve (u sp. ODK 258 c: »Kao 
čvrsto upo rište za žup nu ka te he zu zah ti je va se 
pos to ja nje jez gre za jed ni ce sas tav lje ne od zre lih 
kr šćana ko ji su već upućeni u vje ru i ko ji ma tre­
ba pos ve ti ti prik lad nu i različitu pas to ral nu skrb. 
Taj će se cilj moći la kše pos tići bu de li se u župa ma 
pro mi cala for ma ci ja ma lih cr kve nih za jed ni ca.«). 
35 F. RODE, Pred go vor, u: PZ, str. 7.
36 Do ku me nt je preg le dala i pot vrdi la Kon gre ga cija 
za bis ku pe 5. pro sin ca 2001. te je za tim i progla­
šen, u smis lu ZCP, kan. 446. 
37 F. ZOREC, »Uvod nik«, u: S. JERETINA, Evan gelij 
– sr ce ka te he ze. Zbor nik 39. ka te het ske ga sim po zija, 
Slo ven ski ka te het ski urad, Ljub lja na, 2009, str. 5. 
38 Is to, str. 7. 
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re li gioz nos ti. Po da ci is traživa nja nam po­
ka zu ju da da nas u Slo ve ni ji sa mo ma lo 
više od 20% sta nov ni ka možemo smat rati 
»vjer ni cima«39 te da više od polovi ce sta­
nov ni ka vje ru je isključivo u zna no st. Uoča­
va mo ta kođer da se od nos lju di ko ji su za 
vri je me os nov nog ško lo va nja pos jećiva li 
vje ro nauk, pre ma Cr kvi go to vo ništa ne 
raz li ku je od slo ven skog pros je ka. Neophod­
no je uze ti u ob zir i (ne)re li gioz no st čo vje­
ka ko jeg želi mo ka te hi zi rati ka ko naša po­
la zišta u evan ge li za cij skom i ka te het skom 
za la ga nju ne bi bi la pog rešna: u lju di ko je 
ka te hi zi ra mo pret pos tav lja li bis mo vje ru 
ko je ne ma. Suv re me ni čov jek želi sam eks­
pe ri men ti ra ti i is pi ta ti ko li ko za nje ga vri­
je de od ređene činje ni ce.
Ljudi da nas ni su bez vred no ta – to go­
to vo ne bi bi lo mo guće – ne go im ljes tvi­
ce vred no ta ni su eva nđeos ke, što znači da 
kr šćan ske vred no te ni su na vrhu ili u gor­
njem di je lu nji ho vih ljes tvi ca vred no ta, ali 
su čes to im pli cit no uk ljučene u dru ge vred­
no te. U tom smis lu mog la bi suv re me na 
ka te he za čov je ku pos lužiti kao og le da lo, da 
se može sus res ti sa so bom te tražiti one vred­
note ko je stvar no mo gu is pu ni ti život.40
3.2.  Svije st o in te rak ci jama u ka te he zi
 U iz la ga nju »Svije st o in te rak ci jama 
(uza jam nim osob nim odnosima) u ka te he zi« 
B. Vid mar je nag la sio važno st od no sa, ko­
ja se iz ražava na više ra zi na. Ko mu ni ka cija 
vje re je us pješna uko li ko na vi ješta nje ni je 
is ključivo jed nos mjer na in for ma ci ja, ne go 
je do gađanje vje re na raz ličitim pod ručji­
ma i raz ličitim ra zi na ma.
To omo gućuje vjer sko is kus tvo ko je vje­
roučeni ci većinom u obi te lji više ne ma ju, 
ali baš to is kus tvo pred stav lja jedan od naj­
značaj ni jih ele me na ta za iz grad nju osob ne 
vje re, pre ma ko joj nas to ji vo di ti ka te he za. 
Zbog to ga značaj nu ulo gu u pro ce su stjeca­
nja vje re zau zi ma vje ro naučna sku pi na.41
3.3.  Zna ko vi na de
  Ne ka kon kret na is kus tva ka te he ze od­
ras lih u župa ma, pok re ti ma i no vim za­
jed ni ca ma bi la su pred stav lje na pod naslo­
vom »Zna ko vi na de – prim je ri dob re prak­
se u Cr kvi u Slo ve ni ji«.
Za jed ni ca Ema nuel oku plja raz ličite vr ste 
vjer ni ka: lai ke, Bo gu pos većene lai ke u 
ce li ba tu i svećeni ke. Čla no vi Za jed ni ce 
sud je lu ju i u dje lat nos ti ma i pro jek ti ma 
Za jed ni ce us mje re nim ka evan ge li za ciji i 
ka te hezi. U tom je smis lu po seb no bi lo 
prika za no is kus tvo Ško le za evan ge liza ci­
ju Ab ram. Pro je kt je na mi je njen mla di ma 
od 18. do 30. go dine ko ji žele u vri je me 
stu di ja bo lje upoz na ti vje ru, naći od go vore 
na značaj na život na pi ta nja, ot kri ti na koji 
način mo gu bi ti po ve za ni s Bo gom i o tom 
is kus tvu ta kođer svje dočiti dru gi ma.42
Pokret fo ko la ra, Ma ri ji nog djela ko je 
uje di nju je sve ge ne ra ci je, naj veću pozor­
no st pos većuje evan ge li za ci ji i ka te he zi od­
ras lih. Nji ho vo je za la ga nje ute me lje no na 
no vom shvaćanju ulo ge ka te he ta. Od »škol­
skog« ob ras ca ili tra di cio nal nog načina po­
dučava nja oni pre la ze više na »di na mični 
od nos« u ko jem prev la da va ju prih vaćanje 
i međusob no uk ljučiva nje, shvaćanje vje re 
i suživot.43
Neo ka te ku men ski put je plan ka to lič­
ke for ma ci je, »na službu bis ku pu kao je dan 
39 U jav nom po pi su sta nov ništva 2002. godi ne 57,8% 
sta nov ništva se iz jas ni lo ka to li cima. Usp. http://
www.stat.si/popis2002/si (4.12.2009).
40 Usp. V. POTOČNIK, »Iz re ce si je ver nos ti«, u: S. 
JERETINA, Evan ge lij – sr ce ka te he ze. Zbor nik 
39. ka te het ske ga sim po zi ja, Slo ven ski ka te het ski 
urad, Ljub lja na, 2009, str. 11­52. 
41 Usp. B. VIDMAR, Zaveda nje in te rak cij (vza jem­
nih oseb nih od no sov) v ka te he zi, u: S. JERETINA 
(ur.), is to, str. 53­81.
42 Usp. J. KASTELEC, Skup no st Ema nuel, u: S. 
JE RETINA (ur.), is to, str. 83­87.
43 Usp. C. SKUBE – V. PALJK, Giba nje fo ko la rov 
– Ma ri ji no de lo, u: S. JERETINA (ur.), is to, str. 
88­93.
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od načina bis ku pij skog os tva re nja kr šćan­
ske ini cijaci je i per ma nen tnog od go ja u 
vje ri«44. U župi za počinje na po ziv žup ni­
ka cik lu som ka te he za od pet nae st sus re ta. 
Na kon nav ješta ja ke rig me i bo goštov lja u 
vri je me uvod nih ka te he za od ras li se lju di 
raz ličite do bi, men ta li te ta, ob ra zo va nja i 
mjes ta u društvu pozivaju na put ob ra­
ćenja, ko ji se te me lji na pos tup nom ot kri­
va nju bo gat stva kršte nja. Ta ko se ob li kuje 
neo ka te ku men ska za jed ni ca ko ja za počinje 
kr sni ka te ku me nat.45
U mno gim župa ma skau ti zam doprino­
si vjer skom od go ju dje ce i mla deži. Udru­
ženje slo ven skih ka to ličkih skaut ki nja i 
skau ta (ZSKSS) već se je pri os ni vanju u 
svom od goj nom prog ra mu op re di je li lo za 
očuva nje i prak ti ci ra nje ka to ličke du hov­
nos ti ko ja mo ra bi ti sad ržaj no pla ni ra na i 
ute me lje na na da noj si tua ci ji. Po la zište za 
od goj u vje ri je osob no is kus tvo mla dog 
čov je ka. Is kus tvo ras vi jet lje no po moću Sve­
tog pis ma može pos tati svje dočan stvo za 
dru ge.46
Prika za na is kus tva su po ka za la ka ko 
se u da našnjim pri li ka ma ne može više 
računa ti sa mo na kla sični pas to ral ni način 
ra da, kad svećenik čeka da mu dje ca dođu 
na vje ro nauk, a od ras li pris tu pe sak ra men­
ti ma i u cr kvu. Da nas je vje ra u kri zi. Sto­
ga Cr kva mo ra prijeći s pas to ra la čeka nja 
na pas to ral traženja, što je njen eva nđeoski 
za da tak. U tom kon tek stu za nim lji vo je 
pra ti ti ka ko se da nas u raz ličitim pok re ti­
ma i no vim za jed ni ca ma po ka zu je ka ko 
»Duh Sve ti stva ra no vo pro ljeće i ka ko se 
u mla di ma bu di ra do st zbog to ga što su 
kr šćani, is kus tvo žive vje re, ra do st što su 
ka to li ci i žive u Cr kvi ko ja je živo ti je lo 
Kris to vo i na rod Božji na pu tu«.47
3.4. »Ka lem« kr šćanstva
 U iz la ga nju »Ka lem« kr šćan stva M. 
Tur nšek do ka zu je neop hod no st uci jep lje­
nos ti ka te his ta i vje roučeni ka u Kris ta. »U 
počet ku raz mišlja nja o pot reb nim pro mje­
na ma u ka te het skom i evan ge li za cij skom 
pos lanju mo ra bi ti uv je re nje, vje ra da je 
Kri st živ i da se želi sus res ti s lju di ma – i 
s našim vje roučeni ci ma u vje ro naučnim 
ško la ma. Ne sa mo da želi ne go to i može 
učini ti.«48 Za jed ni ca ta ko pos ta je pros tor 
i sad ržaj ka te he ze i nav ješta ja Isu sa Kris ta 
jer po ka zu je ka ko vje ra ni je nešto naučeno 
i po tis nu to na rub, ne go je životno načelo. 
Sad ržaj nav ješta ja je u kr šćan skom shva­
ćanju čov je ka, kr šćan skom shvaćanju Bo­
ga i kr šćan skom shvaćanju svi je ta. Da nas 
ni je više do volj no »nešto na do da ti« našoj 
ka te he zi da bi po nov no bi la us pješna. I 
kod dje ce i kod od ras lih potreb no je da nas 
na no vo premis li ti cje lo kup ni pro ces ras ta 
u vje ri i na no vo ga za početi na način pri­
k la dan suv re me nom čov je ku.49
3.5. Ka te hi st u sus re tu s od ras li ma
 Ka da pros vje ti telj ili ka te hi st i od ras li 
ula ze u do bar međusob ni od nos, počinje 
učenje (na obje stra ne), a pos lje di ca to ga 
je prom je na. Ali us pos tav lja nje čvr sto ga 
međusob nog od no sa ni je sa mo stvar teh­
ni ke ili sad ržaja. Pros vje ti telj ili ka te hi st, 
bez ob zi ra na to ra di li se o lai ku ili vi so ko 
kva li fi ci ra nom stručnja ku, mo ra poz na­
vati spe ci fične čim be ni ke ko ji od lučujuće 
ut ječu na to što, ka da i ko ga će od ras tao 
44 CENTRO NEOCATECUMENALE ROMA 
(ur.), Neo ca tec hu me na le Iter. Sta tu ta, Neo ka te hu­
men ski cen ter, Ljub lja na, 2008, čl. 1 § 2.
45 Usp. OICA 295­296; T. STEGU, No va evan ge­
li za ci ja in Neo ka te hu men ska pot, u: S. JERETINA 
(ur.), is to, str. 94­99.
46 Usp. F. ZOREC, Duhov no st v skavtstvu, u: S. 
JERETINA (ur.), is to, str. 100­105.
47 J. RATZINGER, No vi po se gi Du ha. Gi ba nja v 
Cer kvi, No vi svet, Ljub lja na, 2006, str. 8. 
48 M. TURNŠEK, »Ce pič« kr ščan stva, u: S. JERE­
TINA, is to, str. 112.
49 Usp. isto, str. 107­132.
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čov jek naj bo lje prih va ti ti u tom te melj­
nom od no su učitelj­učenik. Izaberu li se 
pri mje ren sad ržaj, ob lik i me toda ob ra zo­
va nja ili ka te he ze od ras lih ta ko da spo me­
nu ti čim be ni ci mo gu pri do nijeti raz vit ku 
osobne vje re, znači da su oni međusob no 
us klađeni.50
4. ZAKLJUČAK
U ovom smo krat kom pri ka zu nas toja­
li pri ka za ti raz vi tak ka te he ze u Slo ve ni ji 
od 1952. go di ne, ka da je vje ro nauk kao 
škol ski pred met bio uki nut u svim škol­
skim pros to ri ma, a za počeo je or ga ni zi ra­
ni vje ro nauk po župa ma. U počet ku se 
naj više ko ris ti la tra di cio nal na ka te ki zam­
ska me to da, a sad ržaj je bio pri lično do­
gmatski. Deve de se tih go di na prošlog sto­
ljeća no vi ka te het ski plan nas tojao je više 
sli je di ti an tro po loško­ke rig mat ski model 
ka te he ze.
Od 1971. godine ka te het ski sim po zij 
sva ke go di ne prov je ra va sta nje, iza zo ve i 
kon kret ne pot re be ko je se po jav lju ju na 
pod ručju ka te he ze. Već kra jem osam de se­
tih go di na ma sim po zi ji po ka zu ju neophod­
no st novoga ka te het skog ob ras ca, jer sa mo 
vje ronauk u smis lu podučava nja ka te kiz­
ma ne po maže više do volj no ulasku u vjeru. 
U dek la ra tiv nom smis lu nužno st preok re­
ta u ka te he zi jas no de fi ni ra Opći sa bor 
Cr kve u Slo ve ni ji, ko ji u du hu učenja Dru­
go ga va ti kan skog kon ci la pos tav lja ka te­
he zu u ok vir (no ve) evan ge li za ci je, jer se 
ka te he za – zbog nap re do va nja se ku la ri za­
ci je i dek ris ti ja ni za ci je društva – sve više 
ob raća ljudima ko ji još ni su ni upoz na li 
Kris ta ni ti su živ je li u za jed ništvu vjer ni ka. 
U tom smis lu do ku me nt i de fi ni ra cilj ka­
te he ze kao od goj (u prvom re du) od ras lih, 
mla deži i dje ce u vje ri.
Ka te het ski sim po zij 2009. go dine opet 
nag lašava važno st pri je la za od dok tri nar ne 
pre ma evan ge li za cij skoj ka te he zi. Promatra­
jući ka te he zu u svjet lu us mje re nja Općeg 
sa bo ra, sim po zij ot kri va prom je ne u dru­
štve nom tki vu ko je pot vrđuju prik lad nost 
ka te het skih smjerni ca ko je pred laže Sabor. 
Ako te smjerni ce još ni su u pu ni ni uvaže­
ne – da pače, sim po zij ot kri va da se još pre­
ma lo uvažava ju – na kon sim po zi ja još više 
se mo gu ra zum je ti kao pu to kaz raz vit ka 
ka te he ze u bu dućnosti.
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